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SJE^ĆANJA ŠKBBKAAJ-BUKI KAMHIJA
Rodjen sam u Sarajevu 22. juna 19o6.g. Bio 
eaa željezaičsr-lraaar. Stinovio sam u Kreaoooj UL. br.2. 
edee eu rne uhapsili sKiu 26. aosembra 2941.g. Sio seo prl- 
jo toga jos bva puts hapšen, ali su me oba puta amstiie 
aeo žeKKeeničarsKoK eedoikK, dok so eisu iodali Ka sao ko- 
muuUits. Trebalo jo to ibežim u oarTiza2u, oli nio.n оо- 
gso doKiKi voibm Gtoc, po isaimanbu кгојас, oo iribmes Ke 
KKo paeiačus u HostKr. Bio je ieBeenirsa aa Rabu, n posOi- 
je kaiPtuiacibe imeiije jo etupbo sa Kćiraom u Jo-rejski 
iomadjos Rab8ko ieidado /Sio-esica/ IV koopuea ea iokim 
eu iilisa ioi^u^t^u^c^K g°ooi.j a onda u karS0eieskoe ioiaioi 
kod ParPba u ouonoO Italibi. Ktao jo bdo Koeeaf^n i umro 
je uoKlibo kapikulecUbe Ilalipe u SpPitu. Pokooas je os 
SsaCaau 2944. godisem
Brat Hošo /Bojan/ KamiK, oKgismo jo Kao parti- 
U2e-orso0oaac veo u oktoKiii 2941. u SloveoOji Kao zemke■b 
oik Komamdants aataibonab Bestaa Roua3 udata Pereaa, iilo 
je u particanima, s dKbete MoooaRaSs2S, eBaoo ao-
dsm godina, ostslo jo žiio. Bsda jo Iravsr. Zet B22o2on 
Peroaa Kio jo loiocirer u Kairoci duisas u isr20evo. Bio 
jo Sebodke u osaSiuanis2. 8222 živi u IzKKilu, u Bm-jSmub
Hene eu oooliKe srbieib PapPenia odKeKi iuisuo- 
Kundovci ie iopope Ko. 42бк8ап0п2 u Jisonovaam Kko petaa- 
ea. Peaotnil оаооаа je ioao voe es uuuke, n beae 2 Ubeeo 
eu pooeKno odvedeni u Bt. Gradišku i u Рјакоао. HoKa žoss 
jo hile odnideai asaodie u D■jbkPvo ndđe je i uria od оје- 
gavaa. jo aa Dbsapvscapp boeoo nukon soobbbbb Hi
eao bili u uatvsoenir asgpeima za impk'0m U ПовопзПоп Bro- 
Ku eu sae dbPIipestili u ei.roke zs Jiacbobse. Puto-
vsLi smo, ee čsotKu sSskaeipm, 2vs baa2. Po iooasku ao 
k2koion Jeaosovao pr^t^t^i^bo see jo onoka2a uitKŠamm, 2okk 
eu ose onvele io tsaaes 2sd bPovoilseae .ssve i osKbe emo 
ostsli c2je2i i^sa oadi ^.^^1^!^ pomibaga, dpksm nrilikom 
eu еат oduzeli okpгp evo eem aasiKe i jedae porcike.
Bia Hoše Pkboma, Danko, jo oada e o-smo na2nad- 
ao Kio 2pvezps u Jsseaevsk, odje je akradsp. Tek
uvelo batpoo Kans eu sae ^^^61^ u i^^oo 
see je оато pap psbovane /oi iriaio - oLo ossm-
ioaet/. Krobruoi eu usvo oiadbe i soosobse vs asd. Pnp2 
skm jo bUibP bdo ogasdKivsepu ipopee žieom. Zatiu eu eea 
VKdnli ao ouPeobo appike ppipre. iamovrenoeo eu tsms abi-
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Jesue ustaše tražile tamburaše. Ja sam im oorao svirati 
na tamburi, a aeki tu ii davali kruha da ih uOio sviraei. 
inda tu ma ureajestiei u 1гојасаГси logora IV u tav. Ko- 
žaru, mdakle umo iribi bili uraojettani u il. Gradišloe 
U Gradiški uam bie od februara /iii početka marta/ b9U2. 
do oklobra i9U3. kao ttoloa, m oOada tai kao brrt-aa. Trda 
pa bio iagoaroa i^oaao, pa uaa ga_Oa iibii Ivajaaaati. Kao 
šaarseo aaa гггсг uopuaaljati i čaaac.
Po kazni, ibi zu odoaedu, što ia bio ubiiem 
UoOii Nijeaac, hi.ii uao lataoraai sai oateOonicl la radi- 
ono u Kaui. Ia naša aaii^c^ee su biii ГгГ Je■a:reinr, ГгГ 
irbiia i daa Hrvata. ivi uao božaii dva daoa u vmdi, po • 
.h aećiaa i umrlr u Kiui. Mena Jo пекот sooćoo oa-
poaiednik uadronu Gradiška obdb epravljanOa itmia. Pooli- 
pa daa daoa su opet oas oaao oah^iika, voerao po haa, 11^1 
uoveOi pod uremtnjom od deset ustaša. Nemet n'a opet artžio 
da aena uai<h*Om aoeuu uokazavši naradiu aapevoednaka oo- 
gora. Na uoa^i^'ti^a u oadioiu, iisae smtoo ei kazati gdbh 
uaa Oio. M^Ja liolgeae, koei su eeua eaOodLoe ta mrom
urovezei tu pieko u Gradiau i pobi-li. To .e bio uuai slu- 
iaJ kada aao П10гг oidaoo kako tu 10x80811 ггГГ hrugoai.
U it. GGaaiški aao 1942, obolio od toIPimig i 
uOegaeog -tiOetea. id ovip tu leOestl anogi uoli. Dd ГгггГ 
i do KMnoaui tu io^^Li eeue omko uosla i uedva tu oe 12- 
rreiiiri, uUU tao st dugo mumгavlJam. U iklibou a9Ut« uu 
oo opet udeш^iattli u Jrseooaae, g—te aa.a uaoaoa uadii 
iao stolar, u aatiu kao laaoao u uagonm kod Roeenibгga, 
aajpriua u Lanooai, t ooda u Brrem sOIouu, gh.i .e lio 
Moni eiemrci. U Poa urduet eeOdlici, koia Je k^ic^ite biba 
aao 1Г5г:^1С, tao tratae. Pobjegao uao prili
ieviLa, kod ba. Klaro, ie ieg Broog ukliua, 7. naju 19Ug. 
U tagrobu aao to tuuii ^1^11121 NiV. Nakoa koatkog vremu- 
et aaa tii. t^r^oi:^iin.saa kao iucrpijib.
Bio aao aoš behnom г^^^Ј^гг ebog loga, šl^o tao 
lio po1гebJr 1 same ua uuki tlaeaJ■ гггггг avmkige' ko Jo 
istam u ž^'^olu 1 psuJoe oadnjih dana ггГг dm ea aeki oa- 
iie uibdogeo od ustasa. Siguroo Jo i mnpoOPtno, dt tu us- 
ГгГг uorti sa^ih grezaOa, ioja tu za aiiJlo ariJeee uo•mam- 
riJe, imale eadatak da sae, isebiti eas JoreoJe, Jiraidi- 
amjm. Kakva Jo rrieu аепв dpisija ue inao.
(J НаЈссдеР.!, et. frru1uuu 1972. goda
Buki ^^ab^^a^.^ Kaahi
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